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E/CEPMyi-is^Tesa/R, i Rasgcs p r i n c i p a l e s d® l a 
Eolítica. eaMfeica 
ia posguerra y 
sobre s u s perspect ivas a l 
coaienso ü& la década de les 
2/V1I/82 
E/Oi 3/XI/S2 
Las l í i m f e c í s ^ de 
i®^ ds 1982 Y BUS -mper̂ SBiarm^ 
«ssisre eX desarrollo ««Támico y 
social áal "^is 76 Aginas 
El Salvador? los desastres 
n a t u r a l e s de 1982 y s u s 
r e p e r c u s i o n e s s o b r e e l 
desarrollo económico Y BOSÍBI. 
43 páginas 
Psp&roíBiores á® les 
fenóiaenos raeteorológiccs 
ocurridos en 1982 sobre la 
situación económica daX pais 
provisional) 
43 -
la v ^ i ó n r®í.dsada da. ^.te docamsnto se piblicó aari la Í 
E/CEPM/G=1206̂  Y taaabiél ®n inglés. 
La veraión j,wisac1a de este doojsmnto se publitó cxm. ia 
E/CEr«[/!-íE5í/lS82/Li.30, y tarf&iéji en iaglés. 










17/T/S3 sitijacitín actual ciel pssrê f'scto <3s 
nuevo rég imen arancelario 
cQitiXHtisericsm 3 págims 
27/V/83 La crisis en Centroamérica? 
O r i g e n e s , a l c a n c e s y 
ast^cmncim 58 Aginas 
30/III/83 lámmárnítQ^ para el desanrollo 
<3te la a^rioaltura tejo riegp en 
Nicaragua 36 palias 
V/83 E s t u d i o preliiainar de 
factibilidad ]^ra el riego en el 
Valle de Jáls^^ Nicaragua 
46 Inginas 
8/VI/83 1986-1987 Work Programme 
Prqpc«al 46 págims 
5/1/84 Portal eciroiento de las 
ooc^erativas da atorro y crédito 
en ©1 Istmo Centroamericano 
(Pnî 'ecto suforegiasal) 
9 páginas 
8/Xr/83 Racionalización del uso de 
energéticos en el sector 
i n d u s t r i a l d e l I s t m o 
Centroamericano (Proyecto 
sulanegioml de oocperaci&i) 
10 i^inas 
13/1/84 a la int^raci&i eléctrica 
en el Istmo Centroamericano 
( P r o y e c t o r e g i o n a l de 
cocperación) 9 páginas 
15/XII/83 Informe ®áare las actividacte de 
la Subsede en Hé^oo desde m y o 
de 1981 a dici©nbre de 1983 
(Versi<to provisianal) 
28 páginas 
16/XII/83 México: Rascps gamrales de la 
evolución reciente de la 
industria y de las políticas 
jara reactivaciór» 
94 páginas 
* la versión revisada de este dooanentx» se pwblioó con la signatura 
^CEPM/G.l201, y tantoién en inglés. 
** la versión revisada de esta publicaK;i<^ form parte del docuiaestito 
B;/omi/SES.2D/G.7, publicado tatósién en ir^lés. 
Publicado taiÉ>ién ir^l^. 
* B/(SIPM/MS^1984/Ro4 
11/1/84 Cofcas SegoiTife evalu^Ai ctel 
proyecto chalote (Atólisis 
la erKas^ta y p&m 
ai ixs&mm f i m l ) 
30 pégismB 
3/^11/84 ü t í l i g a c i ^ da lo s recursos 
Mdrájüia^ ima f i j ^ da ri^jo 
a g r í c o l a en Centroaaérica 
pEeliainar) 36 ^ g i m s 
32/VII/84 Incorporación de la dirnisióri 
ambiental en la planificación 
i ^ c a m • 31 págiras 
13/1^84 AcimiXación y financiamiento 
aefcsr» m tentimtórica^ 
19SÍH1983 127 
28/WS4 Comentarios acerca de l a s 
ralacteas eooitósácas de M&ioo 
con l o s pB.ises mesaros «leí 
Consejo de Asistencia Mutua 
BatsK&íica CCM4E) S4 págiíias 
A partir (te de 1985 este g n ^ de sigmt?jiras caKi>ió a LC/MEJ .̂ 
^ La versión revisada de dsxronento ss pdblicó cm la sicmtora 
* ÜVMEVR.! (SÍM.1V2) as/i/ss RX̂ iSCtO el Esfelí^áMffitetQ 
de V i i n c u l o s ®ntr® l a s 
lC/mX/R.2 
* LC/MEVR.3 (SS5.11/1) 




* lC/mK/R,5 (SEM.ll/4) 15/III/85 
IC/MSX/R.8 
15/112/35 
6 / I I I / 8 5 
1/W85 
Ahorro y Crédito <S©1 Istiao 
7 
eccmáBiica y planiftescióTi dal 
(lesarrollo 67 p i p r a s 
Tesmairio l 
Marco p r e l i m i n a r para l a 
elaSxxeacián ds ^ la 
situaoián ds l a s Ojcpsrativas ^ 
Ahorro y Crédito en e l Ist») 
CentxoaEstaricam 4 páginas 
Informe del Primar Seminario 
sobre el Estrechamiento de 
Vincules! entro las Federacicsíss 
de Coqperativas 6& Ahorro y 
C r é d i t o d e l I s t m o 
C@nb:m¡»ericano 11 páginas 
}íéKÍcos El fina£%daBdento 
loB servicios públicos que 
presta el Departamento del 
Distrito Fed^cal 51 páginas 
las relacicai^ tributarias esttxe 
los diversos niveles del 
gobiem» de un sistaoa federal. 
El caso de M ^ c o 137 páginas 
Oíestianario para el dia^nástioo 
s o b r e la s i t u a c i ó n y 
pesEspectivas de las Federacioíes 
de Co<^>Qrativas de Ahorro y 
C r é d i t o en el I s t m o 
OantEoamfflricam 19 págims 





*** l£/m3(/R.17 (Sm,U/3) 
17/W/85 Kst^ m̂ra. e l eettdio «xstótács© 
da atórica latiim y al Ĉ arib©̂  
1984, Ni^ragm 73 p ^ i m s 
S/VI/S5 Evolución de l a s Econoaias 
C^ntsoffimricaí^ m 1984 
353 í ^ i m ® 
17/VIX/S5 T&mrio p%Rrisi®al 
1 p ^ i m 
lVXI/85 Rasgos p r i n c i p a l e s de l a s 
F^racics i^ de J&orro y QséSlt^ 
áel Istiso OEntroassrirai» 
39 páginas 
16/VIII/85 Agropiscicultura y sistessas 
integraáoB las es tetegias d© 
desarro l lo rural m toérica. 
latina 73 páqíms 
19/VIII/85 i c a r i o prwisicaial 
1 página 
14/%/85 teñcB oaasBaacs por él mcsvisiiento 
t e l ú r i c o en México y sus 
reperojsica^s sí^re la ecsQfKiaia 
del ja is 78 pégims 
25/X/85 OantxTOi^icag Crisis agrícola 
y perspect ivas de im nuevo 
dir»fflisffi» 169 páginas 
ll/XI/85 Inforae del Segimdo Saaimcio 
sobre e l Estrechamiento de 
¥írwjl€« ®itre las Itedsaraciones 
de Cooperativas de J&orro y 
C r é d i t o d e l I s t m o 
C^rítrma^ricano 6 páginas 
* La v e r s i ^ revisada del dwiausnto se pá>licsó ccs% la signatam 
LC/MEX/L.14 y l a d e l LC/MEX/R. 15/Rév, 1 con l a s ignatura 
I£/G.1367/Corr.l. Este último taatoién i n g l ^ y fearas^. 
** El dooaaento m/mK/^,10 es ym T^a^UBcim de las mtas ^aortónicas (fe 
los CÍIKS5 centroa^ricarK®^ para el ^ttsiio EOTStóaico de Jtoérica 
tatim^ 1984. EL oi su versi<fe revisada, se publioS cxm la 
signatura m/Mm/L.27. 
Solicita© ccrs qÓ. ratero úb sigmtura entxe parî :itesis» 
* iq/MEV^as (SM.13/1) 
* K/MEVR-IS (SiM.13/2) 
* lC/M¡Si/R.2Q (SMa3/3) 
* LC/MEVS-Sl (SIIÍ.13/4) 
m/mg/R,22 
22/SI/85 itemrio p r w i s k M l 
1 gégJm 
23/xi:/85 Bncuesta mciio&aa^^xsa. úe ICB 
asociados a l as <ls 
de Mmiaco y CsrécSito 
5 i^iiBS 
22/XI/35 llagi^iitos p im la eX^áxa^clán da 
un programa de capacitación 
diriglá© a l a s Fedteaciones de 
csooperativ^ de Jtiorro yCKtó to 
d®l Istaa© O^itroaBsricsmo 
5 í^ims 
, 22/30/85 Propuesta d® Programa de 
C o n s ' u l t o r í a s p a r a l a s 
Ffeteracicw® Ooqperativs® de 
Ahorro y Crédito del Istmo 
c îbroOTericsTO 4 páginas 
29/XI/85 A n á l i s i s de l a operac ión 
intercicsiecitac^ dte los eistesas 
e l é c t r i c o s de Costa Rica y 
m r m ^ 34 páginas 
18/XII/85 cooperación técsnicsi isorizatítal 
l am ei^Kn^as eléctricas del 
1 s t » CentroamsricarKS. Bpograana 
de a c t i v i d a d e s para 1986, 
Briiaar san^tr® 14 páginas 
22/1/86 






en . t é c n i c a s d® a n á l i s i s de 
©istaoas eléctricos de |«tises en 
tearrollo 10 páginas 
Informe del tercer Seminario 
sobre e l Estrechamiento de 
VirKiKilĉ  enfcce las Federación^ 
de Cooperativas de Ahorro y 
C r é d i t o d e l I s t m o 
OOTtrcastiericano 9 
* Sol ic i tS^oon @1 niissaro de sigmtMm ente® parénb^is. 













Informe, dm l a teimión mhrm 
D e s a r r o l l o d e l S e c t o r 
i^pB^aosario m ^ratro^itóca 
6"páginas 
fe tfetka 
intrarrsgional del Ins t i tuto 
Cfestarrimme de «lectric idal 
sc^re Miestraaii®nt© ttórioo-
p r á c t i c o en l a ©fotención 
ecgperisental d© psKáis^iXíS úb 
s u b s i s t e m a s d® contro l de 
w l t a j e y velociteEi fe c á t e l e s 
m/mü/R,!^ 10/VVS6 
Miálisíis «Se mgisriáai c ^ a t i m 
sist^m ©léatxias ás 
EL M.vador 82 páe^tes 
Itofeas par® ©1. ^ t x ^ o eaatóaioo 
de tetóricaa, Latim y e l C^itoSf 
1985f Qmtfflala 8 págims 
Kobas '^m @1 estudio ©osAico 
ée .^j^ics latir® y ©1 c^ifce^ 
ISSSí El Salvador 46 págirias 
ífetas para e l ^ t a ü o 
de Mérica Xatim y e l Ctólse, 
1985, Itor^üras 62 i ^ i i B S 
Motas lam el s t u d i o ©xtóiiesí 
de M ^ i c a l a t i m y ©1 Ctól:», 
1S85, Ossta Riss 50 págiiias 
Análisis de s^tericM qper^tiva 
p a r a l o s r®fu®r¡so@ a l a 
trmiaásián ^ rrarte a la i ^ a 
oraitral de Cicuta Rica 
75 págims 
Qá3aí la 
e l ífesaiio 1974-1984» Uh acvaiKse 
«te 26 |égijias 
* fete doaasOTto sólo se fotocxjpió» 
* CCTÍ.14/1) 
* (SUM. 14/2) 
* LC/MEVK.38 (Sm.14/3) 
* (S22I.14/4) 
15/V/8S Toarlo pswisiotól M Qjaccto 
S e m i n a r i o s o b r e ®1 
tetraáaMdmto «te VinouloB ©ntre 
las f^teaoicim cte Gbcî sfativas 
d© morro y Crtóto Istsao 
1 Ingina 
14/V/86 Istmo Centroamericanos 
Magnî ticx» y pen̂ êctivs» de la 
53 i ^ i i ^ 
15/V/86 í&m @i &sicioread®íto 
de la Secretaria d@ las 
te O^^^siativas áB 
Ahorro y Crédito del Xstws 
goSf en calidad 
tesü^ral; ejercería la SuKssede 
da la C ^ ^ m Steico 2 ̂ gixms 
15/V/B6 Propuesta de aa^liacito del 
Bxfpcte el PortalecáM®nfco 
de Vínculos entre las 
Fedassciones d@ a%|}£a:ativas de 
Ahorro y Crédito del Istmo 
CfentEOOT̂ riOT® 8 páginas 
lS/V/86 a^cripcito del fwáo d® 
• • garantía psm la proteooián de 
e^mxm ds les asasisdc® a las 
ca^^dtivm, iaplanSado por la 
Federación de Coopscativas ^ 
'Ahoojo y espito de Panaaé 
4 páginas 
26/VI/86 Effective pcotecticmi A note m 
th® Central Arasrican Ccmaon 
tertet Bqp̂ ierKíe 24 páginas 
Í2/AO:/86 Mütas para el studio asatónioo 
de Atórioa latina y el Caribe, 
1985, ftedco 62 páginas 
I. 
* Solicitese c»n el nüasero de signataira entre paréntesis. 
dbooB̂ ntQs sólo se fofcoocpiaxxsi., 






** IC/mX/R, 50 
JXr/MEVK.52 
a«p»ta de m sistaaa regicml 
ás la inforsacián ©uergética 
( S I R I E ) p a r a ©1 I s t o o 
C^nteo^s^rim» 32 ^ s i m B 
ll/VU/BB Kcitas •pmm @I e s t a ^ ©eondndoe 
«Se M & d c a latlm y el carlfce, 
198S, QÉÍ& 75 p ^ i f f f i s 
12/vny86 Programa ám actividad©© 
regionales ®n el subsecrtor 
e l é c t r i e o d e l I s t m o 
Ĉ sOTSciárs Úb 
sistersas 95 p ^ i m a 
8/vm/86 Botas para ©1 sstisSio ©catódco 
de fliaérioa Xatim y ©1 CariSe^ 
lSB5f R m s M 43 páginas 
28/VIII/86 lüAa® isüca ©I tótMio ecOT&dco 
ste aEsájrica latirta y @I 
3S85, Haití 44 Inginas 
B/KX/86 Solicited ífe fÍMr«3ÍOTá«£to para 
m pst^raaia de y d m m j ® 
m. caitroatórica 58 inginas 
24/3^86 GuataiBlas Ftenfc» de e m s ^ 
n u e v a s y r e n o v a b l e s . 
Diagnóstico y perfiles de 
proyecto (versión preliminear) 
91 págirss 
5/)a/B6 El terreóte de 1986 ®n San 
Salvates teñe^, XT^^aecusior^s 
y ay«la 72 páginas 
13/KI/86 Teoría pars apoyar acsciosies da 
política ^sOTSaicaí El modelo 
«rtoo-periferia 7 ^ g i m s 
lS/I/87 U.S. Foreign Eosnmic Solicys 
The Dynamics of th® Debate 
86 guiñas 
* Xa vejcsión mi trmséB 
** Sigla canaelsda. 
s® el 17 «te de 1986. 
10 
(0G^SC.5/V/1) l y i x / m T&mrio pmdsicml áe l a Qudnta 
tetmión éa l 9ül»«i i té oaatoo-' 
m©ri«?i© úB y 
m&imoa Hidráulicos Ĉ Sáadcso,. 
16 a l 18 te f^amso áe 






8 / W 8 7 
XI/86 
IV87 







Mgparas r@fl@sd.on@s sebr® @1 
s@3tor efe b i e r » de « ^ i t a l , m 
Méxieo y su m^ac vijñpjlaci^ 
cm taÉdca l a t i m 76 plgims 
A n á l i s i s de l a o p e r a c i ó n 
interconectada de Honduras y 
130 
Estudiios e l é c t r i c o s para l a 
operación intercsmctada d® 
a . Salvador y Ctetasala (Vere i^ 
lamlimiiBr^ 150 i^gims 
A n á l i s i s t é c n i c o s d e 
alterrativas jara refuat-aos a la 
reá d© tmissdslí&i ds 230 Ja? d© 
V&mé. 83 página® 
Estudios c u r a t i v o s EHSE-IHE-
2C1«IRHS para 1987 y 1988 
112 pe inas 
E s t u d i o s t é c n i c o s de l a s 
altenmtivas d® ám 
Honduras con El Salvador y 
Guatemala ^amlisiinar) 
68 páginas 
• E s t u d i o s de compensac ión 
r e a c t i v a para l a r ed de 
t r a n s m i s i ó n de Honduras 
44 p%ims 
E s t u d i o s d© compensac ión 
r e a c t i v a para l a red. de 
t r a n s m i s i ó n de Honduras. 
A n á l i s i s de r e a c t o r e s en 
terciario 12 páginas 







29/m/B7 MotM ^ra él e^todáo eoonóBiaó 
eis ^^érim l a t l m y e l cssarüje, 
1986, Hicstt^gua 45 páginas 
22/V/87 mtrícBS Osmt^llidad Soesiia 
y SeguxiiSM Mi]»xtaria (Veesiife 
pPBliminar) 25 pé^finas 
27/V/B7 Costa Kioas Lines^lente» 
generales^ ^tsaSias y p e r f i l a 
áe pr&Y@ctm pmpumtm m él 
mdx^ «i® las f iratte m m ^ ñ 
mmm y renorafoles 27 j^ imís 
10/W87 EL SalvaSors Diagnfeti» «fe las 
fuantes de ©surgía m«ras y 
rmcmúalm y «i^ uso r a c i « d «fe 
la 32 'págiras 
1/V^87 Médicos E v o l u c i ó n de l a 
f r o n t e r a norte, 1940-1986 
81 págiim 
3/Vl/®'' Matm para ©1 estudio easnámicv 
á B ' l ^ r i m l a t i m y ®1 Carite, 
1986, íléscioo 51 pe inas 
30/VXI/87 Hotas sobre l a p o l i t i c a y 
iregS^mtes cas^íarías en SS^dao 
36 p^ifsa® 
30/VI/87 ' Centroaiiaérica! Las eiKpjresas 
industriales p«l:>licas y sáxtas 
110 i^íraS' 
9/VII/87 Itot^ para tí; ^taadio easrs&sk» 
de teárií3 latina y @i casribe, 
1986, Qjatetó® 48 |:éginas 
Xipm/Wl El Salvadtarí E®ra e l 
desarrollo de l a s fuentes 
energía nuevas y renovales y 
dísl uso rscicTOl de la omcgía 
26 páginas 
12/3/88 Oasta Ideas ]^tudios técniass 
de las alternativas de reteraos 
para l a red de transBdsiór» 
eléctxica 146 pe inas 
13/VII1/87 Notas para ®1 s t u d i o eoctónicD 
de Atócica latina y e l carüíe, 




z j / m i / B i 
as/ym/s? 
28/Vm/87 





9 / W 8 7 
3/XI/B7 
natas lara. el estsMi© ©oanfiaioo 
m «rirai istím y @1 Csadbe, 
Haiti 36 s^finas 
Botes | « m ^ M t o H © eeKiátójt» 
da M ^ i c a latáim y a l CsiriS», 
1936; O^ta Kim 46 légims 
Icario irodBioBl «M. BriBBsr 
s « á m r i o e l ftsctalsci-
B i e n t o d® l o s s i s t e m a ® 
Ox^erativs!» M e r a t e ae ¿feom» 
Y Crédito del Istsi© ^ n t r o -
mmissm C f̂edoâ  D.F., 3 y 4 
ae s ^ t i e t e e fe 1987) 1 
iotas para, «tatíio 
(te teteka latim j ^ carite, 
13B&, VasmA 50 pégima 
Habas é l g^tu^o eoosnteioo 
da Itórissi l a t i m y @1 Caribe, 
1986, H A v a t a r 44 i^ inas 
Saii«srio ^ alto nivel. Atagae 
f r o n t a l a l a pobreza en 
CClttóaá fe arntaala 
2 2 - 2 3 de mayo d© 1987) 
13 páginas 
Ktos para @1 estosáio ecscsiáaic» 
de M ^ i m latiím y tíL Gsrüje, ' 
1986, República Dominicana 
53 lágiras 
Hicad^ua; Di^rtótico úb las 
fuentes á& energía nuevas y 
y aál uso racicsjal da 
la emrgia 3@ págims 
Hicaragisas l>r£^»jsstas para e l 
desarrollo de l a s fuentes de 
energía nuevas y renovables 
28 p ^ i n ^ 








ll/XI/87 Temario provisional de la 
Bewnión sdbace Abastecimiento de 
Hidrocarburos en el Istmo 
Centroaunericano (San José, 
Ctosta Rica, 16 a 18 de novieafcrs 
de 1987) 3 páginas 
16/XI/87 Temario provisional de la 
Reuniai scfca?& Iteactivación del 
Sector Agxqpecuario en Países de 
Centroamérica (Guatemala, 
Guatemala, 23 y 24 noviecnbre 
de 1987) 1 página 
16/XI/87 Actividades conjuntas orientadas 
a reactivar el sector 
agropecuario de países 
centroamericanos 5 páginas 
n/XL/87 Temario provisional de la 
Primera SeuRián de Trabajo sdans 
la Situación Actual y las 
Perspectivas de la Economía 
HcOTáureña (México, D.P., 23 y 24 
de novi®Ei3re de 1987) 1 página 
16/XI/87 Las posibilidades de 
Centroamérica de colocar 
hortalizas en los mercados del 
noreste de los Estadc® Unidos y 
Canadá U páginas 
17/XI/87 Proyecto de investigación y 
capacitación para un programa de 




23/XI/87 Efectos del ajuste sobre el 
sector industrial. El caso de 
Costa Pica 30 páginas 
8/xri/87 Temario provisional del 
Seminario sobre Crisis y 
Política de Ajuste en 
Centroamérica (Mésdco,D.F., 10 y 
11 de diciembre de 1987) 
1 página 
lo/XII/87 Temario provisional de la 
Reunión Técnica sobre la 
posibilidad de producir Kenaf 
para la fabricaciífai de Pulpa de 
Celulosa (México, D.F., 14 y 15 









8/XII/87 La p r o d u c c i ó n masiva de 
productos para la ©suportación. 
El caso del Koiaf 67 páginas 
8/X1I/87 Centroaiñér ica; Crisis y 
pol i t ices de ajust® 94 págims 
30/XII/87 Notas para e l s t u d i o ecanástda» 
de Aaárica Latina y e l Caribe, 
1986, Cuba 54 páginas 
20/1/88 A s i s t e n c i a económica <2© la 
Comunidad Económica Europea 
hacia Centroaiséricaí Avances 
gu© podrían lograrse en la 
reuni&í de San J o ^ IV 
17 págiaias 
21/1/88 Hondiiras? Diagnósticx» de las 
fuentes de energía nuevas y 
renovables y del uso racicsnal de 
la energía 23 páginas 
11/88 Informe del Primer Seminario 
sobre e l Fortalecimento d© los 
Sistoaas Cocperativos Federados 
de A^.orro y C r é d i t o d e l 
Istmo Centroamericano (Hético, 
D.F», 17 y 18 de f ^ r s r o de 
1988) 11 páginas 
9/II/88 Honduras: Propuestas para ®1 
desarrol lo de la s fuentes de 
energía nuevas y renovables 
22 páginas 
12/11/88 Temario provisional del Segundo 
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